


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































てそ品 物 た を を
入れたに種示据
聞をか接々すえ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問 、 母 と 臣
ぜ 危 ・ を は
んを刀割問危
」。以父え殆
てにてに
安は典主し
と赴って
為れを設
しを知人
、1'{-均寸世2
~r VI; ずし
を。。む
以百向。
てを撤涜
凶以ー玉
とて子瑞
為明者珠
すとには
(。為は侃
賦 i喝し之よ
r~ D1'弘、れる
)、却にを
。16
L
A
天
下
町
混
乱
を
嘆
き
、
自
ら
の
境
過
を
古
町
比
干
・
孔
子
に
投
影
す
る
こ
町
文
章
町
中
で
、
萄
子
は
す
べ
て
の
原
因
を
「
過
時
之
不
祥
L
と
時
世
E
 
に
帰
し
て
諦
観
し
、
「
千
歳
必
反
、
古
之
常
也
」
と
来
る
べ
き
世
界
へ
希
望
を
繋
ご
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
主
世
界
向
解
釈
は
、
「
類
的
思
想
」
を
高
〈
掲
げ
、
天
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
確
信
し
、
ま
た
、
「
夫
人
之
分
」
に
よ
っ
て
人
聞
の
力
的
自
覚
の
も
と
に
そ
の
努
力
を
促
し
、
そ
の
責
務
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
苛
子
に
あ
っ
て
は
あ
ま
り
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
も
の
と
受
け
取
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
晩
年
の
苛
子
の
絶
望
の
深
さ
が
そ
こ
に
は
読
み
取
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
中
に
あ
っ
て
さ
え
、
寸
弟
子
勉
学
、
天
不
忘
也
」
と
天
に
対
す
る
期
待
と
学
問
へ
の
不
断
的
努
力
企
説
い
て
止
ま
な
い
点
は
、
正
し
く
荷
子
町
純
儒
た
る
所
以
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
結
語
本
論
で
は
「
類
の
思
想
」
に
従
っ
て
苛
子
町
「
天
人
之
分
」
を
解
釈
し
て
来
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
「
人
間
独
自
の
立
場
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
独
自
の
力
で
達
成
す
る
も
の
は
、
天
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
天
と
一
体
化
し
た
世
界
で
あ
る
U
と
い
う
世
界
観
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
儒
家
町
立
場
を
守
り
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
萄
子
独
得
内
思
想
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
26 
想
と
現
実
と
を
統
合
す
る
独
自
の
立
場
は
、
「
夫
天
生
蒸
民
、
:
・
・
・
」
(
栄
辱
筒
)
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
通
り
、
中
国
古
来
の
思
想
を
受
け
て
天
が
万
民
を
創
造
し
た
と
す
る
苛
子
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
ま
ま
人
間
的
内
部
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
、
「
性
偽
之
分
」
や
「
性
悪
説
」
に
係
わ
る
問
題
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
す
べ
て
後
的
考
察
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
註(1
)
銭
穆
「
先
泰
諸
子
酷
年
」
に
見
え
る
説
。
(
2
)
テ
キ
ス
ト
は
四
部
曜
刊
の
南
京
台
州
刊
本
を
住
用
し
、
校
定
は
主
に
主
先
謙
「
苛
子
品
解
」
、
久
保
霊
「
初
子
噛
注
」
の
説
に
従
っ
た
。
(
拡
幅
の
都
合
に
よ
り
、
特
に
重
要
な
校
定
を
除
い
て
は
註
記
せ
ず
、
文
字
の
左
聞
に
械
を
付
す
に
止
め
た
J
ま
た
、
解
釈
、
並
び
に
書
き
下
し
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
金
谷
拍
氏
の
岩
波
文
旅
本
寸
初
子
」
に
依
っ
た
所
が
多
い
.
(
3
)
本
論
脱
稿
の
後
.
真
崎
前
博
民
的
論
文
「
明
子
の
『
矧
』
」
(
史
学
研
究
、
間
)
に
接
す
る
機
会
を
得
、
品
開
に
知
過
を
得
た
感
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
問
阻
関
心
の
遣
い
か
ら
か
、
真
崎
氏
は
正
名
簡
を
前
提
と
す
る
「
類
」
の
論
理
柿
造
、
及
び
同
類
相
事
の
原
理
の
勧
普
懲
悪
的
意
味
を
見
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
畳
け
b
れ
，。
(
4
)
心
に
つ
い
て
は
「
心
有
徴
知
」
と
し
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
て
い
る
点
な
ど
を
考
え
る
と
、
当
暁
そ
の
意
味
を
探
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
有
子
の
性
の
解
釈
に
保
わ
る
問
題
と
し
て
別
に
取
り
扱
う
予
定
な
の
で
、
本
論
で
は
敢
え
て
触
れ
な
い
で
お
く
こ
と
に
す
る
。
(
5
)
寸
断
守
、
物
之
単
名
也
.
兼
、
桜
名
也
。
晴
、
眺
也
。
刊
苦
止
晴
詰
物
、
則
珂
之
馬
、
噛
耳
毛
色
、
則
謂
之
白
馬
賞
馬
之
比
也
U
と
あ
る
。
(
6
)
王
悲
話
寸
読
書
雑
志
」
に
、
勺
君
子
不
下
室
堂
而
梅
内
之
情
挙
椴
此
猶
岩
子
宮
不
出
戸
、
如
実
下
也
U
と
あ
る
白
(
7
)
「
老
子
」
第
四
十
七
章
に
は
「
不
出
戸
、
知
天
下
、
不
窺
細
見
天
道
。
其
出
弥
遣
、
其
知
弥
少
。
是
以
聖
人
、
不
行
而
如
、
不
見
而
名
、
不
均
岡
成
.
」
と
あ
る。
(
8
)
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
「
類
の
思
想
」
の
基
本
型
と
本
論
に
慌
わ
り
の
あ
る
部
分
だ
け
を
述
べ
た
の
で
あ
り
.
こ
れ
が
初
予
の
持
つ
「
類
の
思
想
」
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
(
9
)
本
論
は
松
田
弘
氏
の
「
苛
干
に
お
け
る
儒
家
的
理
志
と
買
の
思
盟
的
世
世
」
(
筑
雄
大
学
、
哲
学
思
想
果
論
集
車
1
鼎
)
に
多
く
の
一
布
陣
吹
を
得
て
い
る
。
事
実
、
本
論
は
氏
の
「
苛
干
の
夫
思
想
は
(
中
略
)
克
人
関
慌
の
基
調
を
、
呪
術
的
風
潮
か
ら
摘
出
し
、
形
市
上
的
天
の
も
と
に
理
論
的
に
盤
現
す
る
こ
と
に
そ
の
眼
目
が
あ
っ
た
、
」
と
い
う
主
取
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
.
し
か
し
、
氏
は
布
干
の
持
つ
「
人
間
重
視
の
立
場
」
を
軽
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
晴
子
の
突
を
強
制
す
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
論
は
逆
に
、
「
人
間
重
視
の
立
場
」
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
子
の
天
を
強
調
す
る
と
い
う
結
論
を
樽
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
叩
)
亜
沢
俊
郎
氏
の
「
苛
況
研
究
」
(
『
間
出
思
想
研
究
』
所
収
)
に
代
表
さ
れ
る
説
-
(
日
)
地
図
米
利
氏
寸
中
国
固
有
の
宗
教
と
陰
陽
五
行
思
想
」
(
宗
教
研
究
、
開
担
岩
)
、
板
野
長
八
氏
「
苛
干
の
天
人
の
骨
と
そ
の
後
」
(
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
、
田
l
)
な
ど
の
説
.
(
国
)
こ
の
「
無
形
」
が
天
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
既
に
松
図
氏
(
前
掲
論
文
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
.
(
日
)
こ
の
世
科
の
「
知
天
」
は
、
先
の
「
唯
聖
人
為
不
求
知
天
」
の
「
知
夫
」
と
は
「
知
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
お
い
て
迎
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
て
言
う
「
知
天
」
と
は
、
「
功
」
と
し
て
表
わ
れ
た
現
象
以
上
の
こ
と
を
天
μ
求
め
な
い
立
場
を
前
提
と
し
て
現
実
に
対
処
し
て
行
く
事
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
つ
の
否
定
を
経
た
上
で
の
肯
定
を
意
味
し
て
い
る
a
こ
の
よ
ヲ
な
思
想
が
よ
也
子
し
の
逆
説
的
思
担
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ー
老
子
」
第
四
十
五
常
の
「
大
巧
苦
制
」
を
初
楠
と
さ
せ
る
寸
大
巧
私
所
不
均
」
等
の
言
葉
の
存
在
に
よ
っ
て
も
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
控
に
も
述
べ
る
よ
う
に
.
晴
子
の
「
天
人
之
分
」
に
お
い
て
、
こ
の
「
岩
子
」
内
遊
説
的
思
想
は
極
め
て
軍
事
な
役
捌
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
H
)
こ
こ
で
天
と
い
う
言
葉
は
「
地
-
四
時
・
陰
陽
」
と
並
べ
ら
れ
、
限
定
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
先
の
資
料
、
及
ぴ
こ
の
資
料
の
「
知
天
L
と
い
う
用
法
か
ら
金)
明
ら
か
な
よ
う
に
‘
天
は
同
時
に
そ
れ
ら
を
総
合
(
あ
る
い
は
代
表
)
す
る
名
称
で
も
あ
る
。
(
日
)
金
谷
拍
氏
の
「
有
子
の
句
史
人
の
分
』
に
つ
い
て
ー
そ
の
自
然
観
の
特
質
|
」
(
晶
刊
車
洋
学
、
制
)
は
.
こ
の
「
人
間
霊
視
の
立
場
」
に
臨
点
を
あ
て
た
論
主
で
あ
る
・
(
問
)
こ
の
「
克
人
閣
時
的
呪
術
的
把
援
の
打
破
」
と
い
ヲ
用
語
は
、
柏
田
氏
(
前
掲
論
文
)
か
ら
併
用
し
た
も
の
で
あ
る
・
桂
に
述
べ
る
よ
う
に
、
荷
子
に
は
天
人
感
応
の
考
え
が
あ
り
、
そ
の
点
で
は
世
も
呪
術
的
立
場
に
あ
る
と
言
え
る
・
従
勺
て
、
こ
こ
で
言
ヲ
「
天
人
間
保
の
呪
術
的
把
蝦
の
打
破
」
と
は
、
民
異
や
言
語
に
よ
る
究
と
の
直
接
克
捗
の
否
定
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
(
げ
}
都
路
行
目
玉
念
碑
は
「
爾
雅
」
釈
祐
簡
に
よ
っ
て
、
「
情
」
を
融
の
置
に
読
ん
で
い
る
・
(
珂
)
梁
啓
雄
「
苛
子
東
釈
」
に
見
え
る
高
亨
の
説
に
従
っ
て
、
「
拍
L
の
意
に
読
ん
だ。
(
叩
)
偽
孔
伝
で
は
「
凡
刑
所
以
斉
非
斉
、
各
有
愉
理
、
有
要
害
」
と
あ
り
、
「
斉
し
か
っ
た
り
、
斉
し
〈
な
か
っ
た
り
」
の
意
に
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
臨
星
術
の
「
尚
書
士
官
す
戸
建
砂
」
に
は
「
苛
子
」
の
解
釈
を
断
章
取
識
で
あ
る
と
す
る
説
が
見
え
司
令
。
(
却
)
「
苛
子
斑
釈
」
に
は
『
啓
雄
措
・
・
此
開
・
社
会
上
人
与
人
的
聯
結
依
存
和
字
宙
問
天
地
与
人
的
聯
結
慌
頼
同
理
阿
久
。
大
本
、
指
遁
冊
天
地
人
『
同
理
問
久
』
的
体
大
的
基
本
U
と
あ
る
。
(
剖
)
も
ち
ろ
ん
、
天
と
「
無
形
」
と
を
切
り
離
し
得
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
先
に
地
べ
た
よ
う
に
、
因
果
応
報
の
法
則
を
自
然
の
中
に
存
在
す
る
現
象
と
し
て
見
出
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
.
{
担
)
第
一
章
に
地
べ
た
、
矧
に
よ
る
統
合
の
担
拠
と
し
て
「
王
宮
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
初
子
の
「
克
人
之
分
」
が
予
定
調
和
説
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
‘
こ
の
「
天
官
」
及
び
「
徴
知
」
町
力
を
持
つ
心
(
天
論
稿
で
は
『
天
君
』
と
言
わ
れ
る
)
が
そ
れ
だ
け
で
自
然
に
普
に
向
か
い
得
る
程
強
力
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
占
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
人
間
独
自
の
立
場
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
国
)
「
功
」
と
し
て
表
わ
れ
た
現
象
の
中
に
因
果
応
報
の
法
則
を
見
出
す
苛
子
に
と
っ
苛子思想的分裂と統一(片27 
て
、
不
可
知
の
「
無
形
」
の
天
は
不
要
の
存
布
で
あ
る
が
、
こ
の
骨
格
的
な
紘
一
を
考
え
る
控
の
脳
裏
に
は
、
恐
ら
く
「
無
形
」
の
夫
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
.
(剖
)
J
相
国
龍
」
楚
晴
、
埼
烈
王
の
と
こ
ろ
に
苛
子
が
事
申
君
の
招
諮
を
拒
否
し
た
手
紙
が
あ
り
唱
そ
の
末
尾
に
以
下
め
賦
が
見
え
る
。
「
国
為
賦
目
、
主
珍
随
珠
、
不
知
侃
守
、
総
衣
与
糸
、
不
知
異
今
、
開
株
・
子
曹
、
英
知
媒
分
ヘ
娘
母
求
之
、
又
甚
喜
之
。
7
.
以
轄
為
明
、
以
聾
為
聡
以
是
為
非
、
以
吉
為
凶
。
鳴
呼
、
上
天
、
品
惟
其
同
U
{
国
)
「
与
品
以
疑
」
に
つ
い
て
は
諸
説
が
め
る
が
、
今
、
久
保
霊
、
描
飼
敬
所
の
説
に
従
っ
た
。
